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El poeta Joan Alcover 
ALLORCA, l'llla daurada, terra de poetes,-com ha dit Russinyol-ha vist 
pondre's un este1 iluminós, el gran poeta Joan Alcover, el qual, després d e  
Miquei Costa i Llobera, brillava com I'estel del dia il'luminant tota aquella 
llla que es diu Mallorca, i meitat de la seva llum daurada resplendia per terres catalanes. 
Joan Alcover era un poeta fort i vigorós, a voltes aspre com una nespra i altres 
d o l ~  i fresc com una cirera coliida de poc; tenia una gran precisió i justesa en les imat- 
ges que feien els seus versos clars i transparents, semblants a un espill en el qual 
s'emmiraliessin totes les coses de la terra. 
Joan Alcover que fins entrada en maduresa la seva vida havia fet les seves produc- 
cions en castelli, no es decidí a escriure i a cantar amb el do19 i clissic catali mallorquí 
que més tard havia de cobrir-lo de gloria. Aquest retorn a la liengua materna valgué 
a Joan Alcover tota la reputació que avui possela i que potser no hauria adquirit-per 
més mereixedor que n'hagués estat-de continuar escrivint i cantant amb la bella parla 
de Cervantes. A Joan Alcover, com en molts altres, li era precisa la darrera decisió per 
cantar en llengua propia tots els seus anhels i visions per tal que no perdessin interks i 
harmonia i sobretot aquell regust fresca1 que tenen ara les imatges d'aquest poeta. De 
no haver cregut a la seva sinceritat artistica, potser avui no fóra autor de La reliquia i 
d e  La Serra, i aquella glossa de Lu Balenguera,-que Josep Carner proposava que fos 
musicada com un himne cata1.i-ni haurien mai sortit de la ment d'aquest gran i fort 
poeta aquells versos : 
~Bellugant I'aspi, el fil capdella Dins la profunda nit tranquila 
i de la pRtria la uisió destria l'auba qui uendrd.. 
fa bategar son cor de uella #La balenguera fila, fila, 
sota la surja del gipó. la balenguera filari., 
El poeta Joan Alcover, estava segur del seu cant; no era ni un il'lusionat ni un qui- 
meric: una mica elegiac, pero, deia les coses tal com són i com Les veia, per aixo els seus 
versos, com hem dit, feien d'espill en tot. Mai en els seus cants no us parlava del futur i 
del que podia ésser, sin6 del present i de 90 que era i creia en aquell momeut magne d e  
la inspiració. Mai no us hauria dit que podia ésser un arbre o que podés veure volar 
un ocell per zxemple, si no que us deia (Desolació) : 
rJo só l'esgueix d'un arbre, e~ponerós ahf, 
que als segadors feia ombra u I'hora de la sesta : 
mes branques una a una va rompre la tempesta 
i el llamp fins a la terra ma soca mig-partí ... 
En aquest sonet el poeta Joan Alcover és on caracteritza més el seu esperit elegiac 
amb una mica d'optimisme, peró, que maigrat l'amargor del viure 
. s ed  bratonur les fulles i sent pujar la suba:. 
pero prenent uns tons més elegiacs i gairehé trigics, us diu resignadameut i amb una 
gran serenitat 
Jo uisc sals per a pldnyer lo que de mi s'és mort 
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El poeta, pero, alli on és més expressiu és en La Sirena, on fa ressaltar aquella clara 
visió de les coses i aquella seguretat que deiem, per exemple : 
<]o sé una cala profunda 
on h i  habita el vei-nlari; 
e l  rocam que la circunda 
perfuma i'olor del pi.. 
o bé amb una mica de  melangia ens parla de la mort (.Del,) a manera de romanc: 
* S é  d'una ve&a concirosa ... etc. efc.2 
I en acabar ens diu amb una puresa extraordinaria que qnan, 
.eis endolafs al pea de Para i a eixuga elplor de nostra cara 
sentim els nzo~ts me's avinenf, ve la caricia de i'obsenta. 
Les Elegies de Joan Alcover no arr~ben pas a encetar el plor : més aviat el conte- 
nen entre els parpres i els ulls i si bé arriben a emocionar d e  tant en tant, una Ilagrima 
que es desprengués en un tancar i obrir els ulls no es perdria pas inútilment en terra 
sinó que es mantindria en la fac, pura i brillant c o n  una perla en tant durés el cint del 
poeta per tornar-se a fondre en la mateixa cara. El cant elegiac de  Joan Alcover no és 
pas desesperat i valent sinó que és dolc i suau, tranquil i tiasparent com I'aigua que besa 
aquella lila que es diu Mallorca. 
En les poesies La  Serra i Records de Sóller hi traspúa tota la llum de  Mallorca i de  
la rica val1 de  Soller tan cantada per ell, la qual servi de  miranda per veure i cantar to- 
tes les coses, perque Joan Alcover era demés un gran observador que sabia, mirava i 
observava totes les coses, a través del seu esperit inquiet, a voltes reposat i transparent. 
Tot el cant no elegiac de  Joan Alcover sembla que ens vingui a dir com el1 mateix que 
surt de la szrra i es torna visió : 
(lo venc a parlar-fe d'una vida d'or som la camperola gui presenfs fe dú, 
de la vida lliure que enyora ton cor; j o  venc de la serra, mds no som per tú>. 
o bé aquells versos d'una fina sensibilitat i gracia extraordinaria: 
O flor de muntanya, fina morenó 
o la pageseta gui és una pintura 
i té la cintura-com un gerricó! 
En aquesta poesia, tota la Ilum, la gracia i la bellesa del paisatge de  Mallorca s'hi 
reflecten amb una puresa i claredat profunda. El poeta més que elegiac en aquesta 
poesia esdevé idi1,lic. 
El poeta Joan Alcover, autor de  La  Reliquia, canta les coses interiors i exteriors a 
la manera seva, amb una seguretat mai vista, ben diversa del gran Costa i Llovera, el qual 
era tot esperit i semblava volar cap aun món visionari. En canvi Joan Alcover era un poe- 
ta ciar i fort que sempre s'havia inspirat dins la realitat i en la clara visió de  les coses. 
Amb la mort de  Joan Alcover, la poesia catalana ha perdut un gran i fervent devot 
i una de les branques més representatives. No ens resta sinó aliar-nos i compartir el do1 
que avui sent tot Catalunya i principalment aquella graciosa llla que es diu Kallorca, la 
qual acaba de  perdre el seu més gran i fort poeta. 
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